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PROVI^GIA LEO>. 
.t'Sv¡ aúscríbe' k'tíS'tíí'peVioiiico'eti ía'Redacción, caau de Joáe GIINÍALEZ REDONOO.—cailé daJ:La Pi:ilpríí*'," n-fl "7-—1 obiraaied semestpa y 3t) el t r i m e s t r e 
i!1* .:'' 'qpd^ftdodv¿ntíc?patfÓ5*j;nos.aui¡nciüs ae ínserfarán á medio real línea para los suscritdres -y úñ real Knea párai lod que no lo aeao. 
: [Mtgi-.que/iat '5r«í.- 'Alcnideuy •Secretarias reciban-fas númtfas del RaUlia 
q u t w rsespoi\it{in ai distr i to ^ d isponarm qiie se fije unyjmplar en el sitio de 
c»stutkbreA do}{det pwMtniecerá hasta el recibo del número siguiente _ 
Los Secretarios cui'lar'in. de aunseroar fas Roletines coleccionados ardem* 
damenle páru su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL, 
GOBlIiRNtQ DE, PROVINCIA . 
SECCION; J H POMUNiTUv 
>,'.!. I ? S A S S - . - i -
Núiu. 79, 
P o r ' (Wpyi i ie i ícu ¡.le ' l ' 2 ^1el 
corr iénlé. mas y á p;juc!ini) de i l on 
I t i i m o i ^ l í u i s Ui i i 'osüz, vecino de 
Cuin[ )u in¡ io , reg is t rador d e . la 
minade i io io i i ia ' lD ; l JáF lor dé l is - ' 
paña , si lu en lé rm ino oomui) de l 
j iueb lo d e ' [ ' r a d a y Otros,"Ayu'n-
ta in iéntó d i ' I V á i d l i i l s ' V l iU león, 
a l p i l i i ib Harnadó HQyb 'Je A v e -
lia u, lie tenicio á bien a d m i l i r l e 
la renuncia i|U'! iia hecho d w l a 
misma' ul. t iempo de p roce le rse 
p o r :el i ' geniéro Gefe de l r i imo 
a sn ' n 'conoc imien lo y defear- ' 
cacion y 'di 'clarar f ranco y > e -
g is l rab le aquel le r reno con a r -
reglo á la.- ley d e miner ia v i -
gen le . . . 
L o que he dispuesto se a n u n -
cie e i ies te per iódico b f i e i u i ' p . i -
1a conoc i .n ien t j del púb l i co y 
en cua ip l i in iento de lo que está 
| ) ivvei i i i lo . l iebn 17 de Üe l ien í - , 
bre de lÚ7 'X—J.u l ¡a i i Uarc iu J l i 
vas* u 
• ~ T — -
Niia.'SO. 
Por p rov idenc ia de 12 del 
coi l íente mes y' á pet ic ión de 
D . Manuel Pérez d e l M o l i n o , 
Cecino de Santander» m g ^ l r a , 
dor de la .mina denom inada 
Casual idad, sita en lé r in ino rea -
lengo del1 pueblo de Va lverde 
de' t a 'S ie r ra , Ayuntá iü ieu to de 
Boca '<|e Hnérgano , a l si t io de 
Cuch i l l a , l ie ten ido n bien a l -
u i i l i i i e . Ja ru im i i c ia que lia he -
cho de' b 'misma- n i l i empo de 
proce.lei'se por el Ingen ie ro Ge-
fe del ramo a su reconoc imien to 
y t lemarcacton y dec la ra r f r . m -
co y regisiiMhle a<(iiel ter reno 
con ar reg lo á 1» ley de m ine r ía 
v igen te . 
; Lo que he il ispuesto se a n u n -
cie^,!) este pe r iód ico of ic ial .para 
couoc im ien io d e l ' púb l ico y en 
cum[) l iu i ie i i ió :, de; . lo .' que está: 
prevenido. León 17. (ib .Setiem -
b r t f de 1872 . — M m n G a r d a I t i * 
vas . 
' Nii in. 81 . 
Por providencia 'dé 12 d e l 
cor r iente mes y á pe t i c ión de 
D Luis Massou y R-dé , d e na-
c ión Frai leé- ' , con 'residencia en 
la v i l la y c o r t ú ' d e ' Madi i d , r e -
g is t rador de Li m ina d e i i o m i n a -
da A l rév i ' l a , sita en término c o -
l imn de l puebio (le Valverde de 
lu S i e r r a , Ayun tamien to de B o -
ca dé l l ué rgano . al sit io de las 
Dependías, be ten ido á bien a d -
mi t i r le La renuncia que h:i hecho 
ue- la misma al t iempo dé p r e -
cederse por el Ingeniero Gefé 
del r a m o á su reco imc imiento y 
demarcac ión y, deidaror franco-
y ivg is t rab le aquel terreno con. 
ar reg lo á la ley de- miner ía v i -
g e n t e . 
Lo que he dispuesto-se anun-
cie en este penóJ iYo of ic ia l pa -
ra conoc imiento dolí p ú b i c o y 
en cump l im ien to de lo que está 
p r e v e n i d o . Leo» 17 de Se i ie rn-
tiré de 187"2; —Ju l i án G a r d a R i -
tlOí. 
ABMINiSTOiC IOt i rROVimiXI. . 
DÍ¡ LOS RAMOS DE FOMENTO. 
Negociado de Eslái l ísUcá. 
Circular.—Niirn' 82. 
No hab iendo aun c u m p l i d o 
muchos dé los Ayuuta in ien los 
con lo ilisjme.sio en l i c i r cu la r 
número 3 7 . inserta en el Bo le -
t ín o i ic ia l de l 9 ' d e Agosto p r ó -
x i m o pasado, en la que se les 
prevenía remi t iesen, den t ro d e l 
t é r m i n o in ipresc i i id ib ie d e . 15 
d ias , los datos referentes a l n ú -
m e r o de alo jamientos y bagages 
que hayan fac i l i tado al e jérc i to 
du ran te e l año de 1870 , les se-' 
ña lo por ú t ima vez el plazo de 
8 dias para ver i t icar lo .p- isadt f e l 
c u d p rocederé á ex ig i r les la 
rnu l taque d isponen los ar t ículos 
1 7 - l y l 7 a d e la tay mun ic ipa l v i -
geu ie . León 17 de >el ie inbre ds 
1872 . — E l Gobernado r , J u l i á n 
G a r d a R ivas* 
D. J U L I A N GARCIA R I V A S , 
Gobernador c i v i l de esta pro-
v i nc i a . 
Hago saber- qua por D. Manue l 
González, vecino de Buron¡ resi-
dente en e l mismo, de edad.de 53 
nflos, profesión labrador,se ha pre-
sentado en. l a sección do Fomento 
de este Gobierno de prov inc ia en 
el di'a 16- del mes de lu fecha, d la 
una menos cuarto en punto de su 
ta rde , una so l ic i tud de- reg is t ro 
pid iendo, doce pertenencias do la 
m i n a de an t imon io y otros Huma-
da Precaución, s i ta en tár inino 
realengo det pueblo da Burou, 
A y u n t a m i e n t o del mismo n o m -
bré, a l si t io de la barga , y l indu. 
a l Sur con r ió de Va l ve rga . a l 
Este con cuesta del -bedular, a l 
Oeste con val le ja de Va l raayor y 
a l Nor te con cuetos de Valmazor-
ga ; hace la designación de las a i -
• tudas doce portenenciasen la fo r -
ma s igu iente : se tendrá por p u n -
to de par t ida una finca de ¡a pro-
piedad del que suscribe en d i rec-
ción a l r io de Va l ve rga , desda 
este punto y en dirección a l Su r 
se med i rán 50 metros, S j i indo je 
la p r imera estaca; desde esta y 
on dirección a l Norte se m e d i r á n 
otros 50 metros, fljár»»lose la s'o-
gunda ; desda esta en d i recc ioa 
a l Este se medirán 500 metros, y 
desde aquí a l Oeste se m e d i r á n 
200 metros, quedando así cerrado 
e l número de pertenencias quo 
soi ie i ta . 
Y habiendo hecho ooustar es-
te interesado que t iene realizado 
el clepdsito prevenido por la l e y . 
he admi t ido por decreto de este, 
d ia U presente so l fc i tud s in per-
ju i c io da terouro;. lo que se a u u n -
eía por medio del presente par* , 
que en el té rm ino de sesenta dias. 
contados desdo la fecha de- este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los nn > 
se consideraren con darocho a l 
todo d parte dei terreno soi iei ta-
do, según previene ol ar t . 24 de lu 
l e y de miner ia viseante. León Ü>-
dé Setiembre de 1872.—P. A . — 
il/í i j in»o Fernandez. 
Hago saber: que por D-. Manue l 
González, vecino de B u r o n , res i -
dente en e l m ismo , de edad de 53 
aflos, profesión labrador, sa ha 
presentado en la seeeion de F o -
mento de esto Gobierno de pro -
v i n c i a en el dia 16 del mes d » 
]a fecl ia. á ía una menos cuar to 
>¡n pun to de su tarde, una sol ic i 
t u d de regis t ro pidiendo doce per-
tKnencias dé la m ina de a n t i m o -
n i o y otros l lamada Lambietjo, 
s i ta en té rm ino realengo del puo-
l)lo de Bu ron , A y u n t a m i e n t o del 
mismo nombre, al s i t io de soto 
grande, y l i nda al Nor te con pra-
do de D. Dav i zde A l lende , a l Sur 
con peiia redonda, a l Este con 
camino real y a l Oeste con el 
Medular; hace ia designación de 
las ci tadas doce pertenencias en 
la forma s igu ien te : se tendrá por 
pun to de par t ida un ar royo que 
se ha l la á 40 metros poco mas ó 
menos de una fuente que se ha l la 
en dirección al Sur , desde é l se 
med i rán en dirección a l Nor te 100 
met ros , f i jándose la p r imera esta-
ca; desde esta en dirección a l Sur 
' — • 2 — 
100 metros, desde esta en di rec- con 
cion al Este 350 metros, y desde 
esta a l Oeste 250 metros, que-
dando asi cerrado el número de 
pertenencias que sol ic i ta . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado el 
depósito prevenido por la ley , he 
admi t ido por decreto de este dia 
la presente so l ic i tud , s in p e r j u i -
cio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente, para que 
en el t é rm ino de sesenta dias con-
tados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
b i e r n o sus oposiciones los que es 
consideraren con derecho a l todo 
ó parte del terreno sol ic i tado, se-
g ú n previene el a r t . 24 de la l ey 
de miner ía v i gen te . León 16 de 
Set iembre de 1872 .—P. A . — 
Máx imo Fernande?. 
SECCION D E FOMENTO.—COMERCIO. 
Estado del precio medio gene ra l que h a n ten ido en la p rov i nc i a los 
s iguientes ar t ícu los de consumo en el mes de Agosto ú l t i m o . 
POSBIHS Cénts. Pi'setas Cénls 
Granos. IT r i g o . . . Cebada. Centeno. . Maíz. . . Garbanzos. A r roz . . . 
/ A o e i t e . 
Caldos. . ¡ V i n o . . . 














Fanega . 17 55 
9 39 
' Hectd l i t ros . 
A r roba . 
L i b r a . 
11 
15 
Pa ja . 
T r i g o . 
j De t r i g o . . 
' i D e cebada. 
Í
Precio m á x i -
m o , . . . 
I d . m í n i m o . . 














K i l o g r a m o . 
L i t r o . 
K i l d g r a m o . 
Fanega. 








L a Vec i l la y R i a f l o . 
Sahagun . 
Cebada. l i d m á x i m o 7 » 12 61 L a Vec i l l a . U d m í n i m o 3 » 5 40 S a h a g u n . 
León 18 de Set iembre de 1872.—ElGefe de la sección, Honor io 
Se l va . — V . " B . '—El Gobernador, Ju l i án Garda Rivas. 
DiPUTMM PROraClAL DE LEON. 
COMISION PERMANENTE 
Secrelaria.— Nejociadu 3 * 
K l dia 28 de l nc lua l tendrá 
lugar á las once de su mañana 
OH la sala de sesiones ' le esla 
«.orporacion. la n v i s i o n en vista 
p ú b l i c a de l acuerdo del A y u n l a -
i n i e n l o y Junta munic i i ia l de 
C.orbiÜnsde los Oteros imponien-
do a rb i t r i o s sobre los ganados 
por razón de l aprovechamien io 
de la ho ja , ras t ro jera y rozo , 
con t ra el cua l se alza ü . Ben i lo 
Garc ía . 
León 18 de Set iembre de 1 8 7 2 . ' 
- l i l V iue -p res iden te , E leu te r io 
Cionzalez de l l 'a lac io . — E l Se -
ure lur io acc iden ta l , Leandro R o -
d r íguez . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON, 
COMISIÓN PERM.\XENTB. 
Se saca á nueva subasta el sumí 
inslro del arlicuto que se expresará, 
destino á la teaiexpístó ag 
i , desde 1.° de^Oftdbrs-de ISJS León , 
á 30 de Junio de. l873p»¿;¿j l3 
S e d 
El articulo á que se contrae la su-
basta, se suministrará en la forma 
anunciada en el Boletín in'im. 17, 
correspondiente al 7 de Agosto pró-
ximo pasado, siendo también iguales 
las demás condiciones i las que en-
tonces se insertaron. 
La subasta tendrá lugar el día 28 
del actual á las doce de su mañana, 
en la Sala de Sesiones de la Diputa-
ción, ante la Comisión Permanente, 
v se admitirán pliegos ó proposicio-
nes durante la media hora anterior 
prefijada para contratar el servicio 
que se anuncia. 
León 19 de Setiembre de 1872—El 
Vice-Presidente, "Eleuterio González 
del Palacio. - P . A. de la C . - E l Se-
cretario A, , Leandro Itodriguez, 
(Gaceta del 15 ile Setiembre.) 
MINISTERIO bE LA GOBEllNACION 
EXPUSICION. 
S E Ñ O R : Dos condiciones lian 
veniilo fo rmando hasta ahora el 
carácter fuinlarnental de la uami -
taciun ad in i i i i s t ra t iv . i : la r r b i l r a -
r iedad y la reserva. 
Contra los principios que en la 
t rami tac ión j u i l i t i a l dominan, 
creíase que la Adai iu is l raciou no 
pinlia siijelar.se á reglas de n i n -
guna especie en sus p roce i lm i ien -
tos, y teníase hasta por peligrosa 
la i n te i vemio i i dé los interesailos, 
á quienes bajo el espucioso p re -
texto del seu'ul» ad in i i i i s l raúvo , 
no se permi t ía jamás tomar otro 
coi iucimiento de los expel ientes 
que el que podiau a J q u i r i r por 
los traslados de las p r o v i lenc ias, 
cási siempre u i in inu las é i n funda-
mentadas. 
De esla suerte, y merceil á tan 
i n q u i s i t o r i a l sistema, liacíane 
odioso e l nombre de la A d m i n i s -
t ración púb l i ca , y se abría l a 
puer ta á grandes é inev i tab les 
abusos que ia desnatural izaban y 
coi r o m p í a n . L o que no pod ia 
conseguirse p o r medio de la lega-
Hi lad, buscábase j se obtenía p o r 
otros mei l ios, y el poder a r b i t r a -
r i o y d iscrec iona l de la A i l m i n i s -
t r a c i o n , en vez de emplearse en 
benef ic io de todos los c iudadanos, 
se pouia con l iar la frecuencia, por 
desgrac ia , a l serv ic io de la p a -
sión po l í t i ca , del favor i t i smo y de 
la i n m o r a l i d a d . 
La in t roduce ion de los r e c u r -
sos con tenc ioso -admin i s t ra t i vos 
y l i consul ta forzosa de c ier tas 
t o r p o r a c i ó n e s han ¡mi t igado a l -
gún tanto e l mal en uno solo de 
sus aspectos, sin que por esto hu-
ya cambiado la esencia del p r o -
c e d i m i e n t o . 
Estas comlic iones no son por 
n ingún concepto compat ib les con 
el espír i tu de las insl i luelones 
modernas , n i se comprende que 
en n ingún t iempo hayan pod ido 
sostenerse sino como un med io 
de hacer más d i f íc i l el e jerc ic io 
de la l i be r tad i nd i v idua l a h o g a -
da p o r la cen t ra l i zac ión . 
L a buena A i lm in i s t rac ionán les 
se favorece que se per judica con 
fac i l i ta r la pub l i c idad en el e x p e -
d ien te , la in te rvenc ión de los i n -
teresados y el señalamiento d e 
ciertas reglas generales que sean 
garant ía de i m p a i c i a l i d a d . C ie r -
to que r o n e l lo p ierden las Au -
to r idades gubernat ivas p o d e r o -
sos medios de acción y de i n -
fluencia que han so l ido p r o d i -
garse con éxi to en las c o n t i e n -
das electorales; pero no deben 
jamas tener reparo a lguno en 
desprender le de tales a rmas los 
Gobiernos d ignos que fundan su 
prest ig io en la mo ra l i dad y la 
jus t i c ia . 
No se emienda por esto que 
se t raía de as im i la r to ta lmen te 
e l p roced im ien to a d m i n i s t r a t i v o 
a l j u d i c i a l . N i su natura leza lo 
consiente, n i aun cuando asi 
fuese habr ía pos ib i l idad de i n t r o -
duc i r de golpe una r e f o r m a que 
ex ig i r ía como cond ic ión próvui 
la reorganización completa de l 
personal de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ciertos negocios, como los r e l a -
t ivos á las al teraciones del o r d e n 
púb l i co y persecución de c r im i -
nales, son y no pueden monos de 
ser de ínJole absolutamenle r e -
se rvada , y en todos los restantes 
hay un período de p repa rac ión , 
du ran te el «ual la pub l i c i dad 
podr in per jud ica r ni buen ser-
v i c i o . 
P o r o t r a p a r l e , el carácter de 
l a Ad in in i s t rnc ion púb l ica , basa-
i lo p r i nc i pa lmen te en la equMad , 
no se acomoda é esa r i t i ia l iducl 
so lemne d e los 'JVibimales en 
q.ne todos los actos t ienen su 
t iempo y lugar señalados de a n -
le inuno ; pe ro si es conven ienU 
y aun indispensable no dest ru i r 
to ta lmente e l poder d iscrec ional 
de las Autor idades admin i s t ra t i -
vas, cabe ex ig i r que su e jerc ic io 
n o degenero en a r b i t r a r i o y c a -
p r i choso , y vaya s iempre f unda -
d o en r¡>z;nes y moi¡vost | i ie a le -
j e n toda sospecha de favor i l is ino 
ó pa rc i a l i dad . 
I'OÍ todas estas consider.-icio-
nes, el Presidente de l Consejo 
de Min is t ros y Min is t ros que 
suscr iben t ienen la honra d e 
p ropone r á la aprobac ión de 
V. M. el ad jun to p royec to de 
Heal 'decreto. 
Mad r i d 14 de Set iembre de 
1872 — l í l Presidente del C o n -
sejo de Min is t ros y M in is i ro de 
la Gobernaeion. Manuel l i u i z 
Zorr i l la .—151 Min is t ro de H a -
c ienda . Servando Uuiz Gómez. 
— El Min is t ro de Fomento , José 
ICchegaray. 
I>eoreto. 
En atención á las razones que Me 
hnn espuesto el Presidente del Con-
sejo de Ministros y Ministros de la 
Gobernación, Hacienda y Foroento, y 
de acuerdo con el Consejo dé'-Minis' 
Iros, 
Vengo en íecreMr lo siguiente: 
Articulo.1.a Eu-el termino de dos 
meses, é contar desde la publicación 
de! presente decreto en la Gaceta de 
Madrid y en los Boletines oficiales de 
les provincias respectivjinente, todas 
las dependencias de la Administra-
ción civi l del Estado formarán é im-
primirán un reglamento interior ge 
neral para el despacho de los nego-
cios que les están encoraendiidos por 
las leyes 'y demás disposiciones vi-
gentes; y á la mayor brevedad posi-
ble reglamentos especiales y detalla-
dos para c.ida clase do servicios en 
particular. 
Art 2." Estos reglamentos debe 
rtin redactarse con claridad y senci-
llez; expresándose en ios misinos la 
distribución de Secciones y de Nego-
ciados en que se Imite dividida cada 
dependencia, y la tramitación que 
haya de d»r.<e á todos ios asuntos de 
su competencia desde su principio 
hasta su terminación. 
Art. 3.* En los reglamentos inte-
rieres se determinarán cuidadosamen-
te los plazos para tudas las di igencias 
y actos en general qué comprenda la 
tramitación de los expedientas; y en 
los reglamentos especiales se fijarán 
asimismo los plazo- máximos de todos 
y cada uno de los trámites, descen-
diendo hasta losinAs mluiraosiietalles. 
p»ra las que hubieren de prácticar-
se fuera de la dependencia, el Jefe 
señalará na plazo prudencia!, habida 
consideración i la naturaleza (le la 
diligencia y á \a distancia del piloto 
en que haya ile tener efecto. 
Art . 4.° El J-ife podrá alturar el 
turno de despacho y señalar n u » v o 3 
plazos en los expedientes cuando la 
importancia y la urirencin del asunto 
lo requieran; y asi bien dejar en sus-
penso cualquiera otro, todo mediante 
acuerdo motivado que se hará cons-
ta r en el expediente mismo. 
Art. 5 0 Los Jefes de las depen-
dencias á que se refieren los artículos 
anteriores redactarán cada afu una 
Msmotia en que se exprese el estado 
de la localidad ó provincia con rela-
ción á los rumos que les estén etico 
mendados, los trab>jos en que se ha-
yan ocupado duran'te aquél período, 
y las reformas y mejoras que estimen 
convenieulea para el buen servicio. 
l.as citadas Memorias serán dir ig i-
das á los Jefesinmedintos, que podrán 
disponer su publicación en los perirt-
dicoii oficiales siempre que lu creye-
ren i l l i l . 
Art . 6.' Jfen.sualmente se puWi-
c-irá una estadística que exprese el 
número de expedieut-s ingresados y 
resueltos durante el mes y d.' los que 
quedan pendientes de desp icho, espe-
cificándose en los resueltos la fecha 
de su ingreso con arreglo á los estados 
adjuntos. 
Ar t . 7 11 Todas las dependencias 
estarán obligadas á ncusar recibo'de 
las comunicaciones que les (¡tajan los 
particulares en las copias literales que 
al ef-íctoacompaüsrán á aquellas, ya 
sean .entregadas personalmente, ya 
enviadas por correo bajo certificad n 
Si no presentaran copia de la como -
nicacion original, se expresará asi en 
el recibo. 
Art. 8." Igualmente Contestarán 
en el término de 10 días á los que 
prcgunlen p ir el estado de cua'quier a 
reclamación que teugau p^nilicule en 
las mencionadas dependeoci-4S, 
Estas preguntas se harán por es-
crito y en papel del sello S." 
Art 9.' Los que sean parle ó sus 
representantes debidamente autoriza-
dos tienen derecho á exigir que les 
sean exhibidos los expedientes admi-
nislrativos, á fin. de tomar de ellos 
las notas qna puedan convenirles. 
Para el ujeroicio da este a'ereeho se 
observarán las reglas siguientes: 
1 . ' Se exceptúaj todos los ispe-
dientes de iudole reservada, tales co-
mo los relativos á órdeu páblico. per-
secución de criminales y otros aná-
logos. 
S ' La exhibición sa verificará 
únicamente de los exlractos, p.<ru no 
de los documentos originales, á me-
3 -
nosqno 6 instancia deMnterrado í 
por acuerdo motivado, determine otra 
cosa el Jefe de la dependencia. 
3. ' Solamente m eoncednr* la ex • 
hibicinn cuando ademán de haber sido 
pedida con anticipación qna no bajo 
í e 4 8 horas, haya llesrado el expe-
diente á punto de dictarse una nrovi-
d»ncia que canse estado. Ai^es po -
drán otnrgnrla los Jefes si se tratasa 
de expedientos en 'inepara la averi-
guación de la V B f d a d sea n^cnaria á 
conveniente la práctica de diligencias 
probatorias que propongan los inte-
resados 
4 ' En los resrlamentos intwiores 
de coda dependencia se »síableeer''n 
los dioa y la fnrmn pn que hava de 
verificarse la exhibición. ssl como la 
cito de audiencia á los inleresadns 
cuando convenga i la mayor i lustra-
ción del asunto. 
Art. 10. De todos !os docnaientns: 
que consten en los exn-dient'es en que 
liayoluorará exhibicionpodráexpedir-
se certificneiones n instancia de parte 
exnresmdo el ob|elo narn que se soli-
citan y noncralando el punto á que 
deban referirse. Estas certificaciones 
se extenderán en papel del Sello J),0, 
que presentarán los interesados, y sn 
costo será á rizón de 4 rs cada plie-
go. A los p-ibres se les despachará 
gratis siempre qna acreditan serlo 
por medio de certificado del Alcalde 
del distrito. 
Art. I I . Seexceplúandelodíspiies-
to en los cuatro a rtículos a n teriores 'as 
peticiones de empleos ó cargos púb l i -
cos de cualquier clase y naturaleza 
q»iesean. y las solicitudes de gracias, 
condecoraciones ú otros análogas, á 
menos que se haya formado el opor-
tuno expedieute, según eetá preveai-
do, y se trate de una recompensa j i f r -
lificada por actos meritorios. 
L-is solicitudes de indullo se.curga-
rán con arreglo á las leyes, 
Art. 1 1 La Administración se 
reserva el derecho de ni-ordar ta prác-
tica de diligencias propuestas por los 
interesados. Será, no obstante, obliga-
toria cuando estos la pidan á su úosta, 
salvo los casos en que la naturaleza 
del expediente no consienta dilacio-
nes, ó en que la diligencia pedida sea 
notoriamente impertinente, á juicio 
del Jefa. 
A r t 13. Denegada lo práctica do 
una diligencia, se concede al intere-
sado recurso de alzada para ante el 
Superior jerárquico. Este recurso no 
interrumpirá la marchadelexpediente 
principal. 
Art. 14. Lasalzadas de todas cla-
ses de pruvidencias serán preseula-
das deutrode los ocho dias siguientes 
á lo notificación de las mismas ante 
la Autoridad que las diclare, h cual 
remitirá informada la instancia den-
tro de otros ocho dias. 
Estos plazos empelaián á correr 
' desile el día en que se haga cuasUr la 
entrega a l interesado de! traslado ó 
conoeiraieato d e la providencio, 6 d e a -
d e la publicación d e esta en el Boletín 
oficial d e ta provincia ó Gaceta de 
Madrid, si á ello hubiera ¡ugar. 
Art. I D . LOS expedientes que se 
instruyan e n todos los centros y d e -
pendencias d e la Administración c i v i l 
constarán ( le dos partes principales: 
la primera, quees el expediente pro-
piamente dicho, contendrá todos lo» 
documentos originales, considerando 
como tales las minutas d e la provi • 
dencia y la segunda e s e l extracto ó 
sea e l resámen ordenado y metódico 
d e todo l o q::a e n aquel s e contiene. 
Los documentos que forman la p r i -
mera parte estarán cosidos y nume-
rados según ol ánlen d e entrada, y 
e n cada uno s e exornará «1 folio d e 
extracto e n q u e se haga re f - i renc ta d e 
ellos A la cnbeza d e l exoediente SP> 
formará u n índice e n que vayan sien-
d o anotados todos l o s documentos s e -
gún s u inrrreso. * 
Art. 16 Los extractos s e harán 
con toda escrupulosidad, cuidando 
de no omitir ninguna circunstancí» 
especial que pueda afectar e n cada 
caso e l informe y acuerdo que COA 
vista del mismo proceda. 
Art. 17. Las notas serán redac-
tadas c o n s t E r o n ' i d o .c^jisrodomente y 
en numeración correlativa la expo-
sición deles hechos y los fundamen-
tos le&rales. terminando est* infirm'» 
raianado con la propuesta que corres-
p o n d a para l a resolución d»fiuitiva.. 
Art. t8 y últ imo. Los funciona--
rios públicos incurrirán e n responsa • 
bilidad cuando por su morosidad S e 
interrumpj ó detenga el corso d e un 
expediente. Esta será gubernativa ó 
-jííi j icial. La primera s e hará efjctiva. 
de oficio ó á instancia departe con 
arreglo á lo q u e dispongan los regla-
mentos respectivos de cada dependen-
cia. La respoosabilidad judicial será 
exigida e n conformidad a lo precep-
tuado por las leves. 
hado e n Palacio a catorce da Se-
tiembre d e mi ' ochocientos setenta y 
dos.—AMADEO. - E l Presidente d e l 
Consejo d e Ministros y Ministro d e l a 
tíobernacion, Manuel Ruiz Zorr i l la. 
gSTADO N Ú M , 1 . " 
Resttmen del movimiento de expe-
dientes en el Gobierno de l a 
prov inc ia de durante e l 
mes de 
E n t r a d a . 
Existentes del mesanterior. 
Ingresados en el s iguiente.. 
Eesneltos definitivamente.. 
Para consulta ó diligencias.. 
Existentes en fin de mes.. . 
d». d e I S 
( F i r a m del Jefe). 
ESTADO NÚM 2. ' 
Clasificación de los expedientes 
despachados. 
ingrresndosenlH á . t ima quincena. 
Jdem en la pr i ineni del mes de . . 
Idem en los dos meses anteriores. 
I d . a u l e s d e los tres meses últ imos. 
TOTAL. 
( F e c h a y firma.) 
(Gaceta del 17 de Setiembre) 
W I N I S T E I U O HE G R A C I A Y JUS TICIA. 
EXPOSICION. 
SEÑOR: l ' lo i ásu propósito de 
poner en práot ioa Jodos los pre-
ceptos de la ley provis ional sobre 
organizuc iü i i ds l poder j u d i c i a l , 
y p r inc ipu lmet i te aquellos que 
t ienden á cerrar al favor i t ismo e l 
camino de la Jud icatura , de ján-
dolo solo abierto a l mér i to p ro - , 
bai lo en la oposición, tuvo 'e l M i -
n i s t r o que suscribe la honra de 
someter A la aprobación de la ' 
Hegencia del l íeino en 8 de Oótu-
b re de 1870 un proyecto de áé-
cre lo que fijaba el nií tuuro de 
indiv iduos def¿ue habr ia de cons-
t a r el cuerpo de. Aspirantes & ,1a 
Jud ica tura en el año próx imo ve-
n ide ro , y e l reg lamento por que 
h a b i a de regirse Ja expresada c o r -
porac ión , ft c u j as disposiciones si 
gu ió imned ia tamente la convoca-
t o r i a para el oxámen y ca l i f ica 
c ion de cuantos ambic ionaran la 
hon ra de ingresar en la carrera 
j u d i c i a l . 
Nuevamente l lamado i des 
empeñar e l Min is ter io de Gracia 
y Just ic ia, propuso á V . M. en 
10 de Setiembre del s iguiente afllo 
o t ro decieto que asignaba á d i -
cho cuerpo i f rual número de p la-
zas en el corr iente de 1872, y pu-
blicó nueva convocatoria para su 
p rov is ión con las formalidades 
legales. 
Con estas medidas, encamina-
das á enaltecer e l prest igio do 
los Jueces buscando garant ías da 
acierto en su elección, quiso pa-
tent izar cuán v i vo era stfrdesee. 
de l legar prontamente á la an-
he lada inaraovüidad, p renda de 
r e c t i t u d ó indepimilencia hoy más 
que nunca necesaria si los T r i -
bunales h a n de amparar eficaz-
men te todos los derechos que la 
Cdost i tuc ion fia 4 su cuidado.. 
Causas no imputables cierta 
mente a l .Ministro que. suscr;be 
imp id ie ron s in . embargo • que 
aquellas disposiciones legales t ü " 
v i e ran ' el necesario'complemento 
y se procediera al exí imen, ca-
l i f icac ión y nombramiento délos 
Asp i rantes. 
Hora es ya de subsanar en lo 
posible semejante omis ión en 
asunto de tanta impor tanc ia ; de 
impu lsar el exíimen y ca l i f i ca-
ción de los que respondieron A 
¡os anter iores l lamamientos y 
de los que acudan ahora á la 
nueva convocatoria que ha da 
publ icarse inmed ia tamente , y de 
const i tu i r á la mayor brevedad 
posible el cuerpo de Aspi rantes 
á la Judicatura, en cuyo seno 
ha de hal lar e l Gobierno perso-
na l probado en quien p roveer las 
vacantes de ingreso. 
Fundado en estas considera-
ciones, y de conformidad cen 
lo que ordena el. a r t . 1 . " del re-
g la tnento de 8 de Octubre da 
,1870, el Min is t ro que suscribe 
t iene la honra de someter á la 
aprobación de V . M. e l ad junto 
.proyecto de decreto. 
Madr id 13 de Set iembre de 
¡1872.—El Min is t ro de Gracia y 
'Just ic ia, Eugenio Montero Eios. 
! • 
Deoreto. 
Conformándome con lo pro-
puesto por e l Min is t ro de Grac ia 
y^Jus t i c ia , 
' Vengo en decretar lo s igu ien te : 
A r t i c u l o 1 . ' E l cuerpo de as-
p i r an tes á la Jud icatura constará 
de 50 ind iv iduos en é l a n o de 
1873. 
A r t . 2." Por el Min is ter io de 
Gracia y Just icia se d ic ta rán las 
disposiciones necesarias' para el 
exámen, cal i f icación, propuesta y 
nombramien to de los Aspirantes 
á la Jud ica tura , con arreglo á lo 
prevenido en el t í t . 2.", cap. 1 . " 
de la ley provisional sobre orga-
nización de! poder j u d i c i a l y en 
el reg lamento de 8 de Octubre 
de 1870 . . 
Dado en Palacio á trece de Se-
t iembre de m i l ochocientos se-
tenta y d o s . — A M A D E O . — E l M i -
n ist ro de Gracia y Jus t i c ia , E u -
gen io Montero Kios. 
- 4 — 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A lca ld ía consti tucional de 
Cea. 
Se encuentra vacante la plaza 
de Secretuiio del Ayuntamiento 
de Cea: el que dusee asp i rar á 
d icha ph<za presentará su s o l i - i 
c i t u i á este A y u n t a m i e n t o en el | 
t é r m i n o i m p r o r o g a b l o de t r e i n - I 
tu días, a d v i r t i e m l o que la do ta - ' 
c ion será la de 1 ¿300 rea les. :. i 
Cea 10 de Set iembre de 187-2 
— Manue l M o r a l . 
A lca ld ia const i luc iónat de 
V i l l a m i i a r . 
Por té rm ino de óc l io días se 
l la l la de mani f iesto en l a S e c r e -
tar ia de Ayun tam ien to , ' e l r e p a r -
t im ien to del oo i i t iugénle p r o v i n -
c ia l y m u n i c i p a l , furumdo )>ar'u 
el cor r ien te año econóiuicn, ^ 
de que puedan ver le los ¡u le re -
s:idos que gusten y l iacer las r e -
c lamaciones opor lunas . 
V i l lnmizar 12 de S t ' t i embro 
dfi 1 8 7 ^ . — T o m á s Caba l le ro . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Comisión mun ic ipa l de Benefi-
cencia. 
Condiciones bnjo las <;unli-s se sacin ñ 
pública subasla el snminislro de los 
ni'liculosqiie.i tonlinu.itiiin se expre-
üi i ) . con ileslino a la C'ida-Asilo de 
Mendicidad de esln ciudad. 
CONDICIONES G E N E R A L E S . 
1 . ' Ar t ícu los á que so cont rae 
esta subasta, los que han de su-
minist rarse sin l im i tac ión a lguna , 
ya fuere mayor ó menor que la 
calculada; el t ipo para e l remate 
serán los s iguien tes: 
Pan cocido 35.301 k i l dg ramos 
á precio de 24 cént imos de pe-
seta uno. 
Garbanzos 17 hec tó l i t ros , ó 
sean 32 fanegas, á precio de 32 
pesetas y 75 cént imos uno , ó sea 
á 18 pesetas fanega. 
Alubias 9 hectó l i t ros , ó sean 
16 fanegas, a prooio de 22 pese-
tas uno, ó sean á 12 pesetas fa-
nega. 
T i tos cantudos 11 hec tó l i t ros , 
ó sean 20 fanegas, á precio de 16 
pesetas 50 cént imos uno, ó sean 
á 9 pesetas fanega. 
Jabón 207 k ü ó g r a m o s , ó sean 
18 arrobas, á precio de una pe-
seta y 4 cént imos el k i l o . 
P imiento . 483 k i lógramos, tí 
sean 42 arrobas, á precio de 90, 
cént imos de peseta uno. 
i . - Será de cuenta de l con 
t ra t i s ta e l conducir e l a r t ícu lo ó. 
art ículos a l establecimieuto, l i b r é 
de todo gasto, en la can t i dad , dia 
y hora que se le, designe por la 
Admin is t rac ión con in te rvenc ión 
de la Comisión, y en el oaso de 
no reunir las condiciones prevé- '• 
n idas, se procederá por cuenta 
del con t ra t i s ta á comprar las d e , 
me jor ca l i dad , sufr iendo el mis 
mo perjuicio sino verificase la 
entregiJ'ó'pórtunamentB. 
3.' E l precio de cada ar t ícu lo 
será el cjus quede 'f i jado én la 
subasta, y e,l pago de su impor -
te se ver i f icará por mensua l i da -
des vencidas, en aquel los'que por 
su índole se .suministren d iar ia 
ó per iód icamente. ., . , ;.. 
4 • Se ver i f icará una subasta 
por cada ar t iou lo , por el mismo 
órdsn que queda fijado. 
S / Esta subasta comprenda 
los meses do Octubre á Junio de 
1873 ambos inc lus ivo . 
CONDICIONES O E C i l U ARTICULO. 
1 . " E l pan h i de s i r todo de 
har ina de t r i g o , bien cocido y de 
las mejores condiciones, c u y a 
apreciación so l iará por' los en-
cargados do rec ib i r lo , f i jando a l 
cont ra t is ta con 24 horas de a n -
t ic ipac ión , la cant idad que ha de 
ent regar , y fo rma en que l o ' h a 
de hacer. 
2. ' Los garbanzos, alubias y 
t i tos serán de buena cochura, s in 
mezcla a lguna de verdes ó man-
chados y de un tamaño regular , 
debiendo someterse el todo re-
matado en cada una de esta. 
tres especies á prueba. 
3. ' E l j abón será de p i n t a 
encarnada, bien seco y de las 
mejores condiciones. 
4 . " E l p im ien to será m i t a d 
dulce, m i tad picante y de buena 
ca l idad. 
5. " No se admi te postura.a l -
g u n a que exceda de los tipos se-
ñalados. 
6. ' Las proposiciones para d i -
cha subasta que tendrá luga r e l 
dia 29 del corr iente y hora de 
las doce de su mai íana, se ha-
rán ante los Sres. de la C o m i -
sión en la Secretar ia del expre-
sado Asi lo . León Set iembre 17 
de 1872 .—El Presidente, E l ias 
de Robles. 
ANUNCIOS P A K T I U U L A U E S . 
En la noche del 1S del corriente so 
extravió ana yegua del pueblo de Val-
d e f i i ' S n o . d e la propiedad UeD Juan Pa-
blo (jarcia, cuyas señasson: edad 8años, 
alzada 7 cuartas, pelo castafio claro, con 
la figura O. e n una las ancas. La peí -
solía que la hubiese rccogiilo avisara á. 
su duefio. que abonará los gastos y gra-
tificara. 
IlIP DE Josi.fr. RtP-^.UD.Urti iSBuT^ 
